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KAUPAN VARASTOT VÄHENIVÄT
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan tukku- ja vähittäiskaupan 
yritysten kokonaisvarastojen volyymi väheni vuoden 1985 toisella 
neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna 3,2 %. Tukku­
kaupan varastot vähenivät 1,1 %  ja vähittäiskaupan varastot vähe­
nivät 5,5 %.
HANDELNS LAGER HAR MINSKAT
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik har volymen av total- 
lagren för detalj- och partihandelns företag minskat med 3,2 % 
under det andra kvartalet 1985 jämfbrt med det föreglende kvar- 
talet. Partihandelns lager minskade med 1,1 %  och detaljhandelns 
minskade med 5,5 %.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot edelliseltä 
neljännekseltä. Käytetty kehikko perustuu vuoden 1980 yritysrekisteriin.
ANMÄRKNING: Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade uppgifterna 
för föregäende kvartal. Den ram som använts grundar sig pl företags- 
registret 1980.
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Taulukko 1. Tukku- ja vähittäiskaupan varastojen muutokset edellisestä 
neljänneksestä 31.3.1985 ja 30.6.1985
Tabell 1. Ändringar av parti- och detaljhandelns lager frän föregäende 







Muutos edellisestä neljänneksestä 






Tili december mânads 
priser 1976
31.3.1985 30.6.1985 31.3.1985 30.6.1985
Yhteensä - Summa 60,61,62 + 3,3 - 2>7 + 2,0 - 3,2
Tukkukauppa - 
PartihandeT 60,61 + 2,0 - 1,0 + 0,2 - 1,1
Vähittäiskauppa - 
Detaljhandel 62 + 4,8 - 4,7 + 4,1 - 5,5
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Taulukko 2. Tukku- ja vähittäiskaupan varastojen muutokset edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 31.3.1985 ja 30.6.1985
Tabell 2. Ändringar av parti- och detaljhandelns lager frän motsvarande 







Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 






Tili december mänads 
priser 1976
31.3.85 30.6.85 31.3.85 30.6.85
Yhteensä - Summa 60,61,62 + 10,5 + 7,9 + 4,6 + 2,3
Tukkukauppa - 
Partihandel 60,61 + 7,7 + 6,8 + 1,4 + 0,6
Vähittäiskauppa - 
Detaljhandel 62 + 14,3 + 9,4 + 8,5 + 4,3
